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RESPECT
¿Qué se en ende por respeto?
La palabra respeto proviene del la n “respectus” 
y significa atención o consideración. De acuerdo 
al diccionario de la Real Academia de la Lengua 
(DRAE), el respeto se asocia con el acatamiento 
que se hace a alguien: incluye atención y cortesía. 
El respeto es un valor que permite al ser humano 
reconocer, aceptar, apreciar y valorar las 
cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el 
respeto es el reconocimiento del valor propio y de 
los derechos del individuo y de la sociedad (1)(2).
¿Dónde se comienza a inculcar el valor 
respeto?
La familia es donde se inicia la formación en 
valores, ya que a través de ella son transmi das a 
los niños costumbres, tradiciones y reglas. La 
familia debe predicar con el ejemplo. Siendo este  
la mejor manera, para el menor, de  asimilar e 
interiorizar los aprendizajes. El fin educa vo de 
los padres es generar la socialización primaria de 
sus retoños, y que estos estén aptos para el inicio 
de la vida escolar (3). 
El respeto se desarrolla compar endo las tareas 
del hogar. Esa es una manera de asociar respeto, 
colaboración, responsabilidad al efectuar las 
tareas encomendadas (4). Los valores, en 
especial el respeto, se fomentan en casa; pero se 
reafirman en la escuela a través de la convivencia 
con los compañeros y el maestro (5). 
¿Cómo las escuelas educan en respeto?
El respeto ha sido considerado madre de todas las 
virtudes, pues cons tuye la ac tud fundamental 
que presupone a todas ellas. El respeto es 
indispensable para un entendimiento adecuado. 
Es un elemento cons tu vo del asombro 
(thaumátsein) que según Platón y Aristóteles, 
cons tuye un presupuesto ineludible del filosofar 
(5).
La escuela cumple funciones en la formación 
cívica, ya que inculca valores de u lidad para la 
democracia. La formación é ca y moral es una 
exigencia que demanda la sociedad actual a fin de 
permi r  la convivencia armónica  en las aulas (6).
En la sociedad contemporánea, han surgido dos 
preguntas interesantes en el problema escolar: 
¿Qué factores determinan los conflictos en los 
sistemas de valores? , ¿Qué pueden hacer la 
escuela y los educadores al respecto?
Los conflictos en los sistemas de valores se 
producen al intentar adoptar los principios de la 
moral tradicional a la sociedad actual, ignorando 
que un modelo social constante de gran 
heterogeneidad cultural como el contemporáneo 
exige la creación de un esquema de valores 
propios.   La educación de los valores requiere un 
amplio debate social para definir los valores que 
han de regir la conducta colec va. Requiere 
también un empeño de todos los agentes sociales 
y educa vos para hacerlos efec vos ( 7 ).
Cada sociedad debe ser capaz de seleccionar el 
sistema de valores que considera más adecuado 
para sa sfacer las necesidades sociales; siendo la 
escuela, la ins tución encargada del desarrollo y 
transmisión educa va que se enseña en las aulas. 
En todo  empo y lugar, la escuela ha sido la 
encargada de la socialización secundaria, además 
de ser responsable de inculcar los valores 
comunes para cuidar la vida social en las 
comunidades. Los currículos escolares incluyen 
determinados valores de acuerdo a una jerarquía 
de importancia social. Estos valores son 
sistema zados y estructurados,  procurando ser 
incluidos desde los primeros años de estudio.    
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¿Por qué es necesario el respeto en la 
educación médica?
La etapa de pregrado es una oportunidad idónea para 
cul var ac tudes y habilidades basadas en el respeto y 
la ecuanimidad.  De este modo; más adelante, se 
asegura la cosecha de médicos que respeten la 
autonomía, creencia, y cultura del paciente ( 8 ). 
Las Facultades de Medicina deben priorizar la 
formación de profesionales con una adecuada 
capacitación cogni va, moral y cultural que puedan 
aportar posi vamente a la sociedad ( 9 ).
¿Cuán importante es el respeto en la vida 
profesional del médico?
Una cultura de respeto basado en métodos efec vos y 
transparentes es fundamental con el paciente, quien es 
la esencia de nuestra profesión; y en todo momento, 
con todas las personas. Es imprescindible respetar la 
autonomía, la in midad y diversidad de los pacientes a 
nuestro cuidado; compar r las decisiones con ellos; 
c o n s e g u i r  s u  c o n fi a n za  y  a c e p t a r  n u e s t ra 
responsabilidad en todo acto médico (10)(14).
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